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Радянське земельне законодавство і, відповідно, земельно-правова наука базувались на всеохоплюючому принципі виключності права власності держави на землю. Тому закріплення багатоманітності форм земельної власності та їх рівноправності в українському законодавстві призвело до необхідності вироблення кардинально нових підходів до питань правового регулювання земельних відносин. Законодавче унормування плюралізму форм земельної власності – це не лише зміни в одному з інститутів Загальної частини земельного права; це справжня «революція», яка корінним чином вплинула на зміст та задачі всього земельного законодавства та земельно-правової науки і, зокрема, призвела до появи суттєво нової групи земельних правовідносин майнового характеру, для ефективного правового опосередкування яких необхідно вирішити цілу низку теоретичних проблем, адже радянське земельне право в принципі не було розраховане на регулювання, скажімо, відносин в сфері купівлі-продажу земельних ділянок. 
В юридичній науці пострадянського періоду висловлені різні підходи до визначення місця земельного права у системі права, серед яких, зокрема, і такий, згідно з яким земельне право як самостійна галузь права повинна припинити своє існування, оскільки земельні правовідносини поступово трансформуються і розщеплюються на адміністративні та цивільно-правові. Таким чином, земельне право не має власного предмета правового регулювання, без якого говорити про його самостійність не можна [1, с. 26]. Ця позиція, однак, не знайшла широкої підтримки, і це, на наш погляд, цілком правильно, оскільки навіть в сучасних умовах розбудови нового земельного ладу із вагомою складовою земельно-ринкових відносин говорити про поглинання земельного права цивільним та адміністративним правом не можна, оскільки результативне й ефективне правове регулювання земельних відносин нормами цих галузей права неможливе, бо вони не можуть врахувати суттєву специфіку земельних правовідносин. Як наголошує М. В. Шульга, «сучасному земельному праву притаманні всі ознаки повноцінної галузі права, і воно не повинно піддаватися експансіям інших галузей права» [2, с. 68]. 
Слід, разом з тим, зазначити, що вище окреслені процеси призвели до необхідності принципового перегляду питання щодо співвідношення у процесі правового регулювання земельних правовідносин майнового характеру норм земельного та цивільного права. Ще в середині 90-х років минулого століття М. І. Краснов стверджував, що земельні відносини, безумовно, включають чи містять майновий зміст, особливо в умовах приватної власності на землю, тому вони не можуть не підпадати у певній мірі під цивільне право. Але у сфері цивільного права, зауважував вчений, земля є особливим видом майна, що іменується нерухомістю, та складає спільний для цивільного і земельного законодавства предмет регулювання. Спільний – оскільки це майно, разом з тим і особливий – оскільки це земля, нерухомість [3, с. 58]. 
Варто вказати, що за останні двадцять років досліджуваному питанню приділялась і приділяється серйозна увага з боку як вітчизняних вчених, так і дослідників ближнього зарубіжжя. Значна частина, якщо не сказати більшість, дисертаційних та монографічних земельно-правових досліджень, присвячених загальнотеоретичним проблемам розвитку земельного законодавства, питанням права власності на землю, правочинів у поземельній сфері тощо в тій чи іншій мірі зачіпали й питання співвідношення земельного та цивільного законодавства при регулюванні земельних правовідносин. Ґрунтуючись на аналізі висловлених у теорії точок зору (в окремих випадках діаметрально протилежних) щодо вирішення існуючого паралелізму нормативного регулювання цих відносин за земельним та цивільним законодавством, вбачається правильним послідовне обстоювання висновку про необхідність забезпечення примату у цій сфері норм земельного права над цивільно-правовими. Пріоритетність застосування земельного законодавства як законодавства спеціального у регулюванні земельно-майнових правовідносин зумовлюється необхідністю забезпечення реалізації соціальної функції землі та охорони цього природного ресурсу (особливо у світлі різкого підвищення інтенсивності його використання та, як наслідок, шкідливого антропогенного впливу на землі), соціальною та господарською значущістю землі, її об’єктивно існуючою обмеженістю, незамінністю та іншими чинниками. Однак це не виключає застосування до регулювання земельних правовідносин положень цивільного законодавства у субсидіарному порядку. Крім того, видається недоцільним включення до земельного законодавства якомога більшої кількості цивілістичних інститутів з метою досягнення відокремлення земельних відносин від цивільно-правових. Як писала Н. І. Титова, розмежування Земельного та Цивільного кодексів на засадах субсидіарності не виключає можливість прямого застосування багатьох норм Цивільного кодексу до суб’єктів земельних відносин [4, с. 74]. 
На наш погляд, проведені раніше наукові дослідження аж ніяк не є підставою для зниження наукового інтересу до проблеми, оскільки, як цілком слушно зазначає В. Д. Сидор, співвідношення приватноправових і публічно-правових засад регулювання в земельному законодавстві не є постійним і залежить від конкретних умов розвитку економіки [5, с. 9]. Разом з тим, вбачається необхідним системно відслідковувати цей баланс, щоб уникнути надмірної лібералізації земельних правовідносин, які «ніколи не втратять свого публічного характеру у відповідних сферах суспільних відносин і не будуть повернуті в абсолютно вільний майновий обіг» [6, с. 26]. Варто підтримати твердження, що «у земельному праві приватноправові підходи до регулювання земельних відносин перебувають під свого роду контролем з боку публічно-правових» [7, с. 268]. 
Аналізуючи проблему співвідношення норм цивільного та земельного права в регулюванні земельних відносин, П. Ф. Кулинич виділяє два її аспекти: аспект розмежування сфер їх дії та аспект визначення шляхів взаємодії [8, с. 15]. На наш погляд, це принциповий момент, оскільки саме виважена взаємодія двох нормативних комплексів дозволить забезпечити ефективне регулювання земельних правовідносин. 
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що завдання щодо забезпечення сталого розвитку соціально-економічних відносин та екологічного благополуччя у нашій державі, ефективного використання та охорони земельних ресурсів, які покладені на вітчизняне законодавство та правову науку, потребує, з одного боку, забезпечення виваженого розмежування публічно-правових та приватноправових засад у регулюванні земельних відносин, з іншого боку, налагодження ефективної їх взаємодії. 
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